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andol in bodovlje
Andól je manjši kraj v o. ribnica, ki pa je s svojim imenom že zgodaj pritegnil pozor-
nost jezikoslovcev. F. miklošič je v znameniti imenoslovni razpravi o slovanskih krajevnih 
imenih iz občnih imen pri toponomastični bazišt.1ądolьf.vallisčech.oudolm.,pol.wądół
pritegniltudinsl.andol'zohranjenimnosnikom'inpripisom, da tolmačenje vendarle ni 
brez dvoma (miklošič 1874: 1). isti primer je navajal že leta 1852 (miklošič 1852: 58), sledil 
pa mu je F. levstik v polemičnem zapisu »imena slovenskih krajev« (levstik 1862: 221).
l. pintar je v svoji imenoslovni nadaljevanki »o krajnih imenih« napisal kar sedem 
strani dolg esej z naslovom Vodušek = Andolšek, v katerem je dokazoval v naslovu navedeno 
enačbo (pintar 1913: 365–371). trdil je, da oba priimka izhajata iz nekdanjega geografskega 
apelativa *èdol v pomenu 'stranska dolina' prek zemljepisnih imen *Vodol oz. *Ondol, pri 
čemer da je slednje ohranjeno v obliki Andol 'z nenavadno krepko in jasno ohranjenim 
nosnikom'. 
F. ramovš (1924: 38) je pintarjeve navedbe brez zadržkov sprejel v svojo historično 
slovnico, na enak način jih je pritegnil pri razlagi imena Voduljski potok tudi bezlaj (1961: 
306). bezlaj je pri ponazarjanju slovenskih kontinuant praslovanskega geografskega apelativa 
*èdolъknedvoumnim toponimom Vodole, Vodule, Vodale rad pritaknil tudi Andol in prii-
mek Andolšek (bezlaj 1967: 154). z enakim namenom je bezlaj – menda zadnjič – pritegnil 
priimek Andolšek tudi pri razmišljanju o problematiki slovenskih priimkov (bezlaj 1975: 
15). v etimološki slovar Andola kljub vsemu ni več uvrstil. 
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Zemljepisna imena Andol, Bitgovec, Bodovlje, Čeplje, 
Hotedršica, Kotredež, Lipsenj, Slavnik, Vaseno, Vevče in 
Želimlje so v slovenskem jezikoslovju – Andol in Bodovlje 
celo v zgodovinski slovnici - večkrat bila predmet obravnave, 
vendar se je izkazalo, da njihove razlage bodisi v celoti bodisi 
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Pišece in Prebold se jezikoslovci doslej še niso izrekli. 
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The toponyms Andol, Bitgovec, Bodovlje, Čeplje, Hotedršica, 
Kotredež, Lipsenj, Slavnik, Vaseno, Vevče and Želimlje have 
often been discussed in Slovene linguistics – Andol and 
Bodovlje even in historical grammars – yet it turns out that 
the explanations of their origin are not satisfactory either 
in certain aspects or as a whole. Until now, the names 
Hoč, Lenivec, Pišece and Prebold have not been objects of 
critical scrutiny.
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pri ugotavljanju izvora lastnih imen se imenoslovec praviloma najprej ozre po histo-
ričnih zapisih. Andol pred letom 1500 še ne nastopa v doslej znanih zgodovinskih virih. 
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način tvorbe.ObenemjeprivodnemimenuKotredeščica (izpeljanemizkrajevnega imena
Kotredež)previdnopomislilnaantroponimHotedrag.Obtemjecelonavedeldvahistorična
zapisaiz15.stoletjazakrajevnoimeHotedršicainstemžepovezaltiimeni(n.d.:293).Toda
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von Pisschaetz,de Pisschaetz,von Pyschetz,de Pyschaetz,von Pischätz,de Pischaetz,Pischaets,
Pyschaets;v14.stoletjutudivon Pitscheze,von Pisczerecz,von Pichczecze,von Pichtzetz,Pitschaez,
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želimlje, želin in želinje
ToponimŽelímljeimarazmeromaštevilnehistoričnezapise:leta1300Schelein,1318
Salein, 1321 Zelein, 1436 in der Seleym, in der Soleyn, in dem dorff Seleim, 1689 Sellain,
des Seleiner Thal(Teriaskadolina),1744Selimble,1780Schelimble,1825Schelimle;potok





drugih primerih zanemaril antroponimske podstave in se odločil za v slovenskih govorih
neizpričaniapelativ*žalvpomenu'prod,grušč'.VŽelinujeprepoznalobrazilo-ьnъoz.-ina
inimerazložilkot'peščenaravnina'.P.Skok(1934:61–62)jenaredilkakovostnipreskokk
antroponimski razlagi imena Želimlje, v katerem je videl hipokoristik *Želim (< *Želimir
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na slovenskem poznamo še toponime Žélin (gen. želína), ki označuje zaselek straže v 
o. Cerkno, Želin, ime potoka pri naklem na gorenjskem, *Želin, leta 1318 Selein, poime-
novanje za del stare oselice v poljanski dolini (blaznik 1963: 213), Želínje, zaselek ukanj v 
o. kanal, Želínje pri velikovcu (mest. na Želinjah), uradno del vasi štriholče (zdovc 2008: 
166). obstaja tudi hišno ime Želinc (na želinu v o. Cerkno) in priimek Selinec (samo 8 oseb), 
ki ni doživel poknjiženja v Želinec. v rusiji so še krajevna imena Желыни, Желынец (pskov, 
smolensk), vodno ime Желынь (kaluga), izginulo krajevno ime Желынь (novgorod), v 
makedoniji Желино (tudi Желињe), vas pri tetovem, izpričana že v dušanovi listini iz leta 
1343, itd. ruska imena ukrajinski imenoslovec šulgač presenetljivo izvaja iz neizpričanega 
apelativa *želynь (šulgač 2003: 81), čeprav so nedvomno antroponimskega izvora. poljski 
jezikoslovec sławski ni poudarjal zaman, da »pripona -yn' i igra veliko vlogo v slovanski 
onomastiki« (slawski zsp i: 139). bezlaj se je v Esejih (1967: 159) zavedel obstoja tega 
svojilnega priponskega obrazila v slovenski onomastiki na primeru krajevnih imen Tuhinj 
in Strahinj, ni pa ga pripoznal v imenih Bohinj, Ljubinj, Mislinja, Hudinja, Hotinja vas, 
Boginja vas (torkar 2008b: 23–24). v to kategorijo zemljepisnih imen sodijo tudi Želin 
(pravilno poknjiženje bi bilo Želinj), Želinje in Želimlje. imenska podstava je hipokoristik 
Žel od dvočlenskih imen Želimir, Želibor ipd., ohranjen v priimku Žel. *Želynь je bil 
prvotno svojilni pridevnik, ki se je posamostalil: 'tisti, ki pripada želu'. z disimilacijo je iz 
prvotne oblike Želin(j) nastala oblika Želim, ki je izpričana v 15. stoletju, iz te oblike pa je 
s svojilnim obrazilom -jь nastalo krajevno ime Želimje (selo, polje), z epentezo pač Želimlje. 
množinska oblika imena se je začela pojavljati neregularno, kot se je na terenu pozanimal 
že pintar, in je po vsem sodeč nastala po analogiji. starejša oblika se je v 17. in 18. stoletju 
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bits and pieCes From the onomastiCs store
Despite a long onomastic tradition, pioneered by the greatest Slovene slavicist Fran Miklošič, and 
despite a considerably big volume of research carried out by both Slovene and foreign linguists 
such as J. Scheinigg, K. Štrekelj, L. Pintar, P. Lessiak, P. Skok, F. Ramovš, E. Kranzmayer, F. 
Bezlaj, P. Merku, O. Kronsteiner in H.-D. Pohl, a number of etymologies of Slovene toponyms 
remain unexplained or poorly explained. This present paper offers analyses of fourteen Slovene 
oikonyms and three other toponyms, of which ten are derived from anthroponym bases and seven 
from appellative ones.
Eleven names have been discussed before, one of which, namely Bitgovec, was falsely considered 
German. In the other ten cases mostly word-formational, but also phonological or motivational 
aspects of the origin were not indentified correctly. Andol is the name with the longest tradition 
in the literature (discussed since 1852), while France Bezlaj holds the record of proposing an 
etymology for the largest number of names (ten).
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